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Tabelle 16:     Fächerkombinationen in Lehramtsstudiengängen1
 Fakultät
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 Gesamt 2870 142 56 101 217 54 219
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
  - Land- und Gartenbauwissenschaften 55 6 11 9 1 1 6
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät I
  - Biologie 125 - 13 4 17 1 7
  - Chemie 44 6 - 8 2 0 15
  - Physik 48 0 3 - 0 7 23
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät II
  - Erdkunde 151 8 3 3 - 1 8
  - Informatik 22 0 0 1 1 - 9
  - Mathematik 177 2 6 52 7 16 -
 Philosophische Fakultät I
  - Philosophie 3 0 0 0 0 0 2
  - Geschichte 248 3 2 5 18 3 13
 Philosophische Fakultät II
  - Deutsch 461 10 1 1 16 4 11
  - Französisch 85 2 0 0 2 0 3
  - Spanisch 47 2 0 0 4 1 0
  - Englisch 265 7 2 1 13 6 7
  - Russisch 33 0 1 2 2 0 10
  - Griechisch 10 0 1 0 0 0 1
  - Latein 74 2 2 1 0 3 7
 Philosophische Fakultät IV
  - Grundschulpädagogik 7 0 0 0 1 0 3
  - Wirtschaftswissenschaft 92 0 0 0 3 6 4
  - Sonderpädagogik 499 64 2 3 56 0 46
  - Sport 424 30 9 11 74 5 44













































































































101 259 330 102 85 14 217 25 15 63 551 37 24 168 90
0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 5 0
1 8 10 2 2 0 4 0 0 1 41 0 0 12 2
2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1
1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 6
0 12 5 6 3 0 8 1 0 1 79 0 1 9 3
0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
7 1 2 1 2 0 4 4 0 4 49 0 5 5 10
- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - 44 17 4 1 33 4 0 11 38 0 3 18 10
41 95 - 28 18 1 62 4 0 11 126 0 2 13 17
6 16 7 - 12 1 10 3 0 10 0 0 0 8 5
5 8 5 6 - 0 7 0 0 3 0 0 0 5 1
8 18 39 23 31 3 - 5 1 9 70 0 1 15 6
3 0 5 0 0 0 5 - 0 1 0 0 0 0 4
2 0 0 0 0 0 1 0 - 3 0 0 0 0 2
3 9 6 5 1 2 1 2 14 - 0 0 0 0 16
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0
0 3 10 3 1 0 11 0 0 0 0 37 2 12 0
0 54 176 0 0 0 39 0 0 1 0 0 - 57 1
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Gesamt 2.988 148 59 105 223 54 242 114 264 
Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät          
  - Land- und Gartenbauwiss. 57 9 10 9 1 1 9 0 0 
Math.-Naturwiss. Fakultät I          
  - Biologie 125 - 14 2 14 1 6 2 7 
  - Chemie 56 8 - 7 2 0 19 4 1 
  - Physik 44 0 3 - 1 7 22 2 1 
Math.-Naturwiss. Fakultät II          
  - Erdkunde 167 7 2 3 - 1 9 0 8 
  - Informatik 15 0 0 0 0 - 8 0 1 
  - Mathematik 198 2 11 59 8 13 - 8 4 
Philosophische Fakultät I          
  - Philosophie 4 0 0 0 1 0 1 - 1 
  - Geschichte 250 3 4 2 16 4 13 25 - 
Philosophische Fakultät II          
  - Deutsch 476 8 1 2 19 4 13 44 99 
  - Französisch 83 2 1 0 3 0 3 5 11 
  - Spanisch 49 4 0 0 3 2 1 2 6 
  - Englisch 252 9 1 1 13 3 7 10 21 
  - Russisch 47 0 1 1 2 0 9 3 1 
  - Griechisch 8 0 1 0 0 0 1 1 0 
  - Latein 75 1 1 0 1 3 10 4 8 
Philosophische Fakultät IV          
  - Grundschulpädagogik 10 0 0 0 1 0 4 0 2 
  - Wirtschaftswissenschaft 94 0 1 0 6 6 4 0 2 
  - Sonderpädagogik 576 64 3 5 58 0 57 1 62 
  - Sport 402 31 5 14 74 9 46 3 29 
 
                                                          














































































































































361 100 75 7 255 36 16 62 541 37 28 165 96 
             
5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 2 0 
             
13 2 1 0 3 1 1 0 42 0 2 11 3 
2 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 4 1 
0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 
             
7 5 3 0 14 1 0 0 95 0 1 8 3 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
3 0 1 0 3 7 0 6 51 0 3 5 14 
             
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
44 18 5 1 32 3 1 11 34 0 3 20 11 
             
- 29 14 0 71 5 0 6 124 0 5 13 19 
10 - 13 1 11 3 0 9 0 0 0 7 4 
6 6 - 0 9 1 0 4 0 0 0 4 1 
39 26 25 0 - 6 0 7 64 0 1 13 6 
8 1 0 0 7 - 1 3 0 0 0 0 10 
0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0 1 
5 5 0 4 4 4 12 - 0 0 0 0 13 
             
1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 
9 4 1 0 11 0 0 0 0 37 2 11 0 
198 0 0 0 61 0 0 1 1 0 - 64 1 
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Gesamt 3.120  137   64   98  233   63  230  116  279 
Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät          
  - Land- und Gartenbauwiss. 51 8 8 4 1 3 9 0 0 
Math.-Naturw. Fakultät I          
  - Biologie 133 - 11 1 13 1 7 3 8 
  - Chemie 49 7 - 6 1 0 18 3 1 
  - Physik 40 0 2 - 1 8 20 1 1 
Math.-Naturw. Fakultät II          
  - Erdkunde 170 7 7 3 - 1 12 0 9 
  - Informatik 14 0 0 0 0 - 10 0 1 
  - Mathematik 207 2 16 54 12 15 - 12 3 
Philosophische Fakultät I          
  - Philosophie 3 0 0 0 0 0 1 - 0 
  - Geschichte 268 5 3 3 13 7 9 24 - 
Philosophische Fakultät II          
  - Deutsch 531 7 2 3 25 5 12 45 105 
  - Französisch 90 1 0 1 4 1 4 5 15 
  - Spanisch 54 1 0 1 3 1 1 3 5 
  - Englisch 262 8 1 0 14 1 11 11 22 
  - Russisch 32 0 0 1 1 1 5 2 0 
  - Griechisch 12 0 1 0 0 0 0 2 0 
  - Latein 55 1 1 0 1 3 10 1 7 
Philosophische Fakultät IV          
  - Grundschulpädagogik 11 0 0 0 3 0 2 0 2 
  - Wirtschaftswissenschaft 102 0 2 0 4 5 0 0 2 
  - Sonderpädagogik 645 61 5 8 65 0 55 0 72 
  - Sport 391 29 5 13 72 11 44 4 26 
 
                                                           







































































































































 424  113   82  291   40   12   54  523   46   38  188   89 
            
6 0 0 2 0 0 0 0 0 9 1 0 
            
15 1 2 9 1 0 0 42 0 3 12 4 
2 2 1 1 0 1 3 0 0 0 2 1 
0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 
            
10 6 7 16 1 0 1 79 0 1 7 3 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 3 5 0 1 55 0 5 10 11 
            
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 18 4 28 3 1 14 38 0 3 23 15 
            
- 33 14 98 4 0 7 128 0 7 14 22 
10 - 16 11 3 0 10 0 0 0 7 2 
10 9 - 10 2 0 2 0 0 0 5 1 
38 28 26 - 14 0 5 56 0 2 17 8 
6 1 2 5 - 1 1 0 0 0 0 6 
1 0 0 0 1 - 5 0 0 0 0 2 
3 4 1 3 3 8 - 0 0 0 0 9 
            
1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 0 
12 4 1 13 0 0 0 0 46 2 11 0 
236 0 0 61 1 0 1 2 0 - 76 2 
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  - Biologie 122 0 - 13 1 15 1 5 4 9 
  - Chemie 44 0 10 - 5 3 0 13 4 1 
  - Physik 44 0 0 0 - 0 6 22 2 1                                                                    















































  - Erdkunde 170 0 6 3 4 2 2 11 2 7 
  - Informatik 8 0 0 0 1 0 - 7 0 0 
  - Mathematik 173 0 3 8 43 6 16 - 6 3 
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  - Philosophie 4 0 0 0 0 0 0 1 - 0 
  - Geschichte 273 0 2 1 2 16 4 11 22 - 
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  - Deutsch 544 0 8 2 2 24 4 8 49 119 
  - Französisch 94 0 1 0 0 6 1 5 7 15 
  - Spanisch 51 0 1 0 1 2 1 0 0 3 
  - Englisch 229 0 10 0 0 14 2 5 3 28 
  - Russisch 35 0 0 0 1 0 1 6 0 0 
  - Griechisch 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Latein 45 0 1 0 0 1 3 4 2 5 
                                                                   





































  - Grundschulpädagogik 9 0 0 0 0 2 0 2 0 2 
  - Betriebl. Rechnungswesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Wirtschaftswiss. 88 0 1 1 0 2 8 1 0 1 
  - Sonderpädagogik 657 0 55 7 4 68 0 49 0 70 



































































  - Ev. Religionslehre 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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14 1 3 4 1 0 0 34 0 0 4 12 1 
2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 























































14 5 7 11 4 1 2 73 0 0 1 10 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 











































1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 











































- 37 11 93 9 1 10 124 0 0 10 15 18 
19 - 14 7 4 0 7 0 0 0 0 5 3 
11 10 - 9 1 0 3 1 0 0 0 8 0 
38 27 15 1 12 0 4 49 0 0 2 15 4 
8 3 2 8 - 0 1 0 0 0 0 1 4 
1 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 0 2 











































1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
9 2 2 8 0 0 0 0 41    - 2 10 0 
267 0 0 63 0 0 1 2 0 0 - 69 2 
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Gesamt 3307 0 136 50 86 258 66 210 120 309 
Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät 41 - 7 4 5 1 3 2 0 0 
Math.-Naturw. Fakultät I           
  - Biologie 131 0 - 13 2 18 1 5 5 9 
  - Chemie 41 0 8 - 5 3 0 11 2 1 
  - Physik 61 0 0 1 - 0 7 28 4 1 
Math.-Naturw. Fakultät II           
  - Erdkunde 182 0 6 3 4 - 2 17 2 11 
  - Informatik 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 
  - Mathematik 182 0 3 10 47 11 17 - 12 4 
Philosophische Fakultät I           
  - Philosophie 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
  - Geschichte 296 0 4 2 3 14 8 11 20 - 
Philosophische Fakultät II           
  - Deutsch 599 0 10 2 3 25 3 15 54 126 
  - Französisch 96 0 2 0 0 5 0 5 6 12 
  - Spanisch 57 0 1 0 1 6 1 2 0 5 
  - Englisch 284 0 11 2 2 17 2 10 4 29 
  - Russisch 49 0 0 0 1 1 1 4 0 1 
  - Griechisch/Altgriechisch 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Latein 54 0 0 1 1 1 2 7 2 6 
Philosophische Fakultät IV           
  - Grundschulpädagogik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Betriebl. Rechnungswesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - Wirtschaftswiss. 100 0 2 0 0 7 6 3 0 1 
  - Sonderpädagogik 732 0 65 5 4 69 0 59 0 76 
  - Sport 390 0 17 7 8 80 13 31 9 27 

















































































































































545 125 74 322 50 21 66 532 45 0 25 192 75 
4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 4 0 
             
13 1 3 8 1 0 0 34 0 0 1 16 1 
2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 
0 1 0 1 2 0 0 8 0 0 0 3 5 
             
19 7 7 12 5 0 3 71 0 0 0 9 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 4 5 0 2 52 0 0 0 6 4 
             
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 11 4 39 1 3 20 47 0 0 0 20 14 
             
- 37 11 113 11 2 12 136 0 0 4 15 20 
21 - 11 9 6 0 9 0 0 0 0 6 4 
13 10 - 7 0 0 2 1 0 0 0 7 1 
52 31 29 - 14 0 5 57 0 0 0 15 5 
12 4 2 12 - 1 2 0 0 0 0 2 6 
0 0 0 0 1 - 8 0 0 0 0 0 2 
4 6 0 3 2 13 - 0 0 0 0 1 5 
             
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
8 3 4 9 0 0 0 0 45 - 3 9 0 
297 0 0 76 0 0 1 2 0 0 - 78 0 
21 11 2 25 2 1 1 124 0 0 9 - 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 
 
